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ABSTRAK 
 
Lestari, Eky Suryaning Putri 2011 SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengawasan 
Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Kawi Unit Soekarno Hatta” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., AK 
Kata Kunci : Pengawasan Kredit, Pemberian Kredit, Kredit Modal Kerja 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan 
pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Cabang Malang Kawi Unit Soekarno Hatta dan mengetahui apakah pengawasan 
yang dilakukan oleh pihak perbankan sudah sesuai dengan prosedur perbankan 
yang bertujuan untuk mengurangi kredit bermasalah atau macet.  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang 
diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang merupakan 
hasil wawancara berupa tanya jawab dengan Mantri Bank dan Kepala Unit, serta 
data sekunder yang berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat 
perusahaan dan daftar kredit macet tahun 2009-2010. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemberian kredit 
modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Malang Kawi 
Unit Soekarno Hatta melakukan pengawasan dengan efektif dan efisien terbukti 
adanya sebelum pencairan kredit pihak bank melakukan pengawasan mulai dari 
penetapan plafond, pemantauan debitur, dan pembinaan debitur. Dan setelah 
adanya pencairan kredit pihak bank tetap mengadakan pengawasan untuk 
mengurangi kredit macet yaitu dengan cara restructuring, reschedulling, 
recorditioning dan liqudation. Dari hasil penelitian diketahui kendala yang 
menghambat jalannya kredit bermasalah adalah itikad tidak baik dari debitur dan 
ketidaktepatan waktu (jatuh tempo). Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan 
studi kasus dua nasabah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang 
Malang Kawi Unit Soekarno Hatta yaitu Nasabah “X” sebagai nasabah lancar 
sedangkan Nasabah “Y” sebagai nasabah kurang lan. 
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ABSTRACT  
 
Lestari, Eky Suryaning Putri. 2011. Thesis. Title: Analysis of Supervising Work 
Capital Loan at PT Bank Rakyat Indonesia, Branch of Kawi,  
Soekarno Hatta Unit 
Advisor    : Hj. Meldona, SE., MM., AK 
Keywords : Supervision of Credit, Lending, Working Capital Loan 
 
This study aims at analizing the implementation of credit control of work 
capital at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Malang branch Kawi, 
Soekarno Hatta Unit and find out whether the supervision of the banks is in 
accordance with banking procedures in order to reduce the problems or in bad 
credit. 
   The research conducted was descriptive qualitative research approach in 
order to provide a clearer image of the object studied. The type of data used are 
the primary data which are the results of an interview with Mantri Bank and the 
Head of the Unit, as well as secondary data in the form of company organization 
structure, a brief history of the company and a list of bad debts in 2009-2010. 
  From the results showed that supervision of credit for work capital in PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Unit Malang Kawi, Soekarno Hatta 
is effective and efficient, that can be proved by the supervision before the aproval 
of credit by the bank and the supervision from the plafond setting, monitoring the 
debtor, and guidance. And after the the aproval of credit, the bank still held 
control to reduce non-performing loans by restructuring, reschedulling, 
recorditioning and liqudation. From the survey results revealed the obstacles in 
non-performing loans problem are the bad intention of the debtor and the 
imprecision of time. It can be known from a case study of two clients of PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang, Branch Kawi Unit Soekarno Hatta both 
are the Customer "X" as customer with good record while the Customer "Y" as 
customers with bad loan record. 
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  ستخلصالم
 
ة الإشراف في إقراض رأس قضيتحليل  : " نوان ال . 2213,ياع البحث الج ، إيكي سوريانينغ فوتري  ,لستاري 
  فرع kbT )oresreP( aisenodnI taykaR knaB .TP في شركة  المال
 gnalaM
 kA،  .الماجستير، anodleM .ةالحاج:  ةالمشرف
 الإشراف على الإقراض والائتمان ورأس المال ال اعل قرض: الكلمات الرئيسية 
 
الإشراف نحو رأس المال لتنفيذ السيطرة على الائتمان ال اعلة في  ةقضيتهدف ىذه الدراسة لتحليل 
، وع رفة كون الرقابة التي يقوم بو  سوكارنو ىاتا وحدة القوي بنك راكيات اندونيسيا شارع PT. حزب ال مال
 .البنوك وفقا للإجراءات المصرفية التي تهدف إلى الحد عن عشاكل أو سوء الائتمان
نوع البيانات . كان البحث يقوم على المنهج الكيفي لتقديم صورة أوضح الصورة الأوضح في المادة
بنك ورئيس وحدة ، وكذلك  irtnaMالمستخدعة في البيانات ىي المصدر الأساسي وىو نتيجة المحاورة عع 
كة وقائمة الديون الم دوعة في ىناك عن البيانات الثانوية في شكل الهيكل التنظيمي الشركة ، وتاريخا عوجزا للشر 
 .1213-2113الفترة 
 بنك راكيات اندونيسيا شارع PTعن النتائج أظهرت أن الإشراف على الائتمان لرأس المال ال اعل في 
وذلك بوجود الإشراف والمراقبة قبل , لو ف الية وكفاءة جيدة) KBT،  )oresrePسوكارنو ىاتا وحدة القوي
وب د صرف القروض عن قبل المصرف لا يزال يقوم . المدين ، و التدريب نحو المدينوضع الموافقة ، وعراقبة 
 gninoitidrocer، و gnilludehcserبالإشراف نحو القروض المت ثرة عن طريق إعادة الهيكلة ، 
م عن نتائج الدراسة أظهرت أن ال قبات التي ت وق سير القروض المت ثرة ىو سوء نية المدين وعد. noitaduqil
 بنك راكيات اندونيسيا شارع PTيمكن ان يكون ع روفا عن قبل باستخدام دراسة عملائين . الدقة عن الوقت
كل ميل " Y"كال ميل الجيد عع أن ال ميل " X"هما ال ميل ) KBT،  )oresrePسوكارنو ىاتا وحدة القوي
 .المضطرب
